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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación, fue realizado en el Distrito de Namora, destino 
importante dentro del turismo alterno que ofrece Cajamarca, dentro de la oferta de su circuito 
turístico. El objetivo de la investigación fue diseñar las estrategias de marketing para el desarrollo 
turístico del Distrito de Namora, Cajamarca 2018, para saber realmente si Namora puede 
desarrollarse turísticamente, ya que en esta última década el crecimiento del turismo de la provincia 
de Cajamarca ha empezado a saturarse y por ende es necesario descentralizarlo con nuevas 
opciones alternas. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron 92 encuestas a los turistas y 25 
encuestas a los empresarios de esta zona; a partir de ello se elaboró un diseño de estrategias de 
marketing para el desarrollo turístico del Distrito, a través de una propuesta del plan de marketing. 
Además, se pudo describir el estado actual de las estrategias en marketing en el Distrito de Namora 
y del Desarrollo Turístico; desarrollándose una propuesta para mejorar la situación actual y 
establecer estrategias que impulsen el desarrollo del turismo en esta provincia. Se realizó un análisis 
interno y externo utilizando la herramienta del FODA, derivándose en una serie de preguntas, las 
cuales fueron aplicadas a través de una encuesta tanto al empresario del sector turismo y a los 
turistas.  
Finalmente, con este trabajo se pretende contribuir de manera directa al desarrollo del 
Distrito de Namora a través del rubro del turismo, direccionando la oferta al turista macro regional y 
nacional en el corto plazo.  
 
Palabras clave: Estrategia de marketing, desarrollo, turista, atractivo turístico, destino turístico. 
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Abstract 
 
This research work was carried out in the District of Namora, an important destination within the 
alternative tourism offered by Cajamarca, within the offer of its tourist circuit. The objective of the 
research was to design the marketing strategies for the tourist development of the Namora District, 
Cajamarca 2018, to really know if Namora can develop tourism, since in the last decade the growth 
of tourism in the province of Cajamarca has begun to saturate and therefore it is necessary to 
decentralize it with new alternative options. 
 
For the development of the investigation, 92 surveys were applied to tourists and 25 surveys to 
businessmen in this area; From this, a design of marketing strategies for the tourist development of 
the District was developed, through a proposal of the marketing plan. In addition, the current state of 
marketing strategies in the Namora District and Tourism Development could be described; 
developing a proposal to improve the current situation and establish strategies that promote the 
development of tourism in this province. An internal and external analysis was carried out using the 
SWOT tool, resulting in a series of questions, which were applied through a survey to both the tourism 
sector entrepreneur and tourists. 
 
Finally, this work is intended to contribute directly to the development of the Namora District through 
tourism, directing the offer to the macro-regional and national tourist in the short term. 
 
Keywords: Marketing strategy, development, tourist, tourist attractions, tourist destination. 
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